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新
図
K
り
館
の
建
築
お
よ
び
設
備
稀
親
図
書
展
示
会
（
漢
籍
国
際
会
議
）
、
和
歌
文
学
資
料
展
示
（
和
歌
公
開
を
実
施
し
て
き
た
が
、
近
年
さ
ら
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
図
多
か
っ
た
が
一
年
を
経
過
し
た
本
年
は
、
「
八
木
義
徳
」
展
（
図
図
書
館
で
は
従
来
よ
り
館
蔵
資
料
の
展
示
を
は
じ
め
、
資
料
の
置
を
考
慮
し
た
も
の
と
し
て
、
展
示
室
と
A
V
ホ
ー
ル
が
あ
る
。
も
用
の
足
せ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
務
室
を
中
心
に
一
―
台
設
置
し
て
い
る
。
ま
た
受
話
器
を
取
付
け
て
は
い
な
い
が
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
も
事
配
管
措
罹
を
は
ど
こ
し
た
ポ
イ
ン
ト
を
七
五
箇
所
設
定
す
る
な
ど
、
通
信
技
術
の
発
展
を
見
越
し
て
の
設
定
を
し
こ
の
他
T
V
受
信
網
も
含
め
、
通
信
、
映
像
な
ど
の
甚
礎
設
備
収
蔵
資
料
の
公
開
旧
図
書
館
時
代
に
は
な
く
、
新
図
書
館
設
計
の
際
に
新
た
に
設
書
館
を
は
じ
め
演
劇
博
物
館
等
学
内
の
貴
重
衰
料
を
公
開
す
る
目
的
で
刊
行
を
事
業
化
し
た
「
早
稲
田
大
学
蔵
資
料
影
印
叢
書
」
は
の
開
催
も
可
能
で
あ
る
。
七
の
対
応
は
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
化
を
十
分
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
「早
稲
田
と
文
学
の
大
規
模
な
展
示
に
は
向
か
な
い
が
、
館
蔵
資
料
の
常
設
展
示
、
画
展
示
な
ど
を
目
的
と
し
、
ま
た
図
書
館
開
催
展
示
と
時
期
を
調
整
し
た
う
え
で
、
国
際
会
議
場
で
開
か
れ
る
学
会
関
連
の
展
示
等
昨
年
は
、
企
開
館
直
後
の
対
応
に
忙
殺
さ
れ
た
こ
と
や
、
学
外
で
の
大
規
模
展
示
開
催
の
関
係
で
、
展
示
室
も
閉
じ
て
い
る
こ
と
が
書
館
主
催
）
、
「図
書
館
と
出
版
」
展
（
図
書
館
）
、
早
稲
田
大
学
所
蔵
造
り
つ
け
、
可
動
式
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
四
台
も
用
意
し
て
い
る
。
て
い
る
。
た
展
示
室
は
広
さ
五
五
平
方
米
。
三
方
の
壁
に
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
を
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
ニ
階
入
口
の
国
際
会
議
場
側
に
設
け
一
世
紀
」
展
を
都
内
の
デ
パ
ー
ト
を
会
場
と
し
て
開
催
し
た
。
に
は
、
出
品
資
料
約
二
0
0
0
点
に
お
よ
ぶ
大
規
模
な
展
示
も
開
催
し
て
き
て
い
る
。
ち
な
み
に
昨
年
一
0
月
合
わ
せ
な
ど
、
利
用
者
が
わ
ざ
わ
ざ
カ
ウ
ン
タ
ー
に
出
向
か
ず
と
デ
パ
ー
ト
等
を
会
場
と
し
て
、
広
く
一
般
に
公
開
を
目
的
と
し
た
ー
に
直
接
つ
な
が
り
コ
ピ
ー
の
故
障
と
か
資
料
に
対
す
る
問
い
ま
た
展
示
に
つ
い
て
も
学
内
で
の
開
催
の
み
な
ら
ず
‘
書
店
や
台
を
取
付
け
て
い
る
。
こ
の
電
話
は
受
話
器
を
取
る
と
カ
ウ
ン
タ
現
在
、
国
書
篇
第
三
期
を
刊
行
中
で
あ
る
。
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前
か
ら
準
備
し
た
L
D
.
V
H
D
や
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
資
料
な
ど
特
徴
は
メ
テ
ィ
ア
時
代
に
あ
わ
せ
た
映
倣
衰
料
の
た
め
の
設
備
を
体
と
し
て
ス
ッ
キ
リ
し
た
サ
イ
ン
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
た
だ
し
工
事
と
し
て
行
っ
た
。
比
較
的
工
程
に
余
裕
が
あ
っ
た
た
め
、
全
サ
イ
ン
設
備
は
、
建
物
の
竣
工
か
ら
開
館
ま
で
の
期
間
に
別
途
八
つ
A
V
ル
ー
ム
と
し
て
装
い
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
ル
ー
ム
の
れ
る
。
も
強
化
し
、
よ
り
広
範
な
利
用
者
を
引
き
つ
け
る
努
力
が
求
め
ら
五
枚
、
そ
の
他
S
P
レ
コ
ー
ド
四
、
八
九
二
枚
(
-
九
九
0
年
度
末
統
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
活
発
な
企
画
を
展
開
す
る
と
と
も
に
広
報
展
示
室
に
は
、
防
犯
用
セ
ン
サ
ー
と
と
も
に
カ
メ
ラ
を
備
え
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
二
四
時
間
勤
務
体
制
の
防
災
セ
ン
タ
ー
で
の
遠
隔
監
視
が
可
能
で
あ
り
、
防
犯
体
制
の
万
全
と
省
力
化
を
は
か
図
書
館
時
代
に
L
P
レ
コ
ー
ド
一
五
、
八
三
三
枚
‘
レ
コ
ー
ド
等
C
D
六
、
六
O
計
）
収
集
し
て
い
る
。
新
図
書
館
で
は
四
階
に
三
四
の
プ
ー
ス
を
持
充
実
さ
せ
た
点
に
あ
る
。
映
像
資
料
に
つ
い
て
は
新
図
書
館
開
館
八
0
0点
に
当
年
度
分
を
加
え
、
約
二
、
八
0
0
点
を
収
蔵
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
収
蔵
の
音
響
•
映
保
森
料
を
使
っ
て
の
レ
コ
ー
ド
コ
図
書
館
の
サ
イ
ン
以
上
述
べ
た
よ
う
に
館
蔵
資
料
の
公
開
の
た
め
の
設
備
は
整
備
の
音
響
資
料
の
収
集
、
利
用
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
旧
ス
テ
ム
講
習
会
等
多
様
な
目
的
に
使
用
し
て
い
る
。
図
書
館
で
は
早
く
か
ら
視
聴
覚
資
料
室
を
設
け
し
た
W
I
N
E
端
末
と
ス
ク
リ
ー
ン
を
利
用
し
て
の
W
I
N
E
シ
る
こ
と
が
可
能
な
工
夫
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
イ
ド
を
使
っ
た
図
書
館
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ホ
ー
ル
に
設
置
用
は
、
前
に
述
べ
た
L
D
に
よ
る
上
映
会
の
他
、
ビ
デ
オ
、
ス
ラ
置
や
演
台
を
設
け
る
な
ど
多
目
的
に
造
ら
れ
て
い
る
。
実
際
の
使
席
あ
り
、
講
演
会
等
も
開
催
可
能
な
よ
う
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
装
切
れ
目
な
く
開
催
し
て
い
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
向
っ
て
傾
斜
を
設
け
た
造
り
の
ホ
ー
ル
は
九
四
展
（
図
書
館
）
、
「
荻
野
研
究
室
収
集
文
書
」
特
別
展
（
図
書
館
）
と
階
に
設
け
た
の
が
A
V
ホ
ー
ル
で
あ
る
。
文
学
会
「
桂
川
今
泉
文
庫
」
展
（
図
書
館
）
「
伊
地
知
鐵
男
文
庫
」
ン
サ
—
卜
、
上
映
会
開
催
の
意
図
で
A
V
ル
ー
ム
に
隣
接
し
た
四
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新
図
t
"
館
の
建
築
お
よ
び
設
備
矢
印
の
つ
い
た
誘
導
は
複
雑
に
な
り
、
か
え
っ
て
混
乱
を
招
く
か
建
物
は
基
本
的
に
は
八
・
一
米
ス
パ
ン
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
構
造
で
様
々
な
機
能
を
持
つ
コ
ー
ナ
ー
、
部
屋
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
灯
が
見
え
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
本
図
書
館
は
利
用
者
の
多
様
な
要
求
に
あ
わ
せ
出
入
口
で
あ
り
、
書
廊
内
の
い
ず
れ
か
ら
も
、
ど
ち
ら
か
の
蛍
光
け
る
。
ま
た
矢
印
の
つ
い
た
誘
協
サ
イ
ン
は
あ
ま
り
採
用
し
な
い
。
ら
伸
び
る
二
本
の
メ
イ
ン
通
路
に
は
赤
と
緑
の
テ
ー
プ
で
被
裂
し
な
全
体
案
内
図
や
地
図
な
ど
を
お
き
、
目
的
地
で
あ
る
各
部
屋
や
的
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
出
ら
れ
る
仕
組
で
あ
る
。
同
様
に
入
口
か
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
も
、
緑
の
壁
を
目
当
て
に
進
め
ば
、
必
然
新
図
書
館
の
サ
イ
ン
は
次
の
ル
ー
ル
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
入
ち
、
本
を
求
め
て
書
庫
内
を
動
き
回
る
う
ち
に
自
分
の
現
在
位
置
青
で
示
し
、
振
り
返
っ
た
壁
は
緑
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
大
な
地
下
書
庫
の
動
線
上
の
工
夫
、
三
つ
に
は
資
料
配
置
図
を
含
む
図
書
館
固
有
の
書
架
サ
イ
ン
で
あ
る
。
口
や
エ
レ
ベ
ー
タ
の
付
近
な
ど
、
館
内
移
動
の
出
発
点
に
は
詳
細
書
架
に
は
統
一
さ
れ
た
文
字
で
記
入
さ
れ
た
識
別
サ
イ
ン
を
取
付
た
蛍
光
灯
を
取
付
け
て
い
る
。
二
本
の
蛍
光
灯
が
交
差
す
る
点
が
分
け
し
て
あ
る
。
書
庫
の
入
口
か
ら
み
て
進
行
方
向
の
壁
は
赤
と
内
表
示
と
し
て
の
施
設
サ
イ
ン
、
二
つ
に
は
本
図
書
館
の
も
つ
広
能
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
ず
書
庫
の
防
火
壁
を
色
サ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
―
つ
は
案
利
用
者
が
書
庫
内
か
ら
書
庫
出
入
口
へ
迷
わ
ず
達
す
る
こ
と
を
可
イ
ー
・
ア
イ
掬
に
依
頼
し
た
。
ン
タ
ー
と
書
庫
出
入
口
の
位
置
関
係
を
す
っ
き
り
さ
せ
、
さ
ら
に
テ
リ
ア
部
の
監
修
の
も
と
サ
イ
ン
の
専
門
業
者
で
あ
る
ア
ー
ル
を
通
過
す
る
安
全
開
架
制
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
カ
ウ
サ
イ
ン
計
画
は
、
設
計
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
闊
日
建
設
計
イ
ン
究
図
書
を
利
用
す
る
場
合
必
ず
一
階
の
研
究
書
庫
カ
ウ
ン
タ
ー
と
に
な
っ
た
。
つ
か
の
工
夫
を
取
入
れ
て
い
る
。
図
書
館
は
地
下
に
配
架
し
た
研
確
定
等
に
手
間
取
り
、
実
際
の
完
了
は
開
館
後
一
ヶ
月
を
待
つ
こ
書
架
サ
イ
ン
な
ど
図
書
館
固
有
の
サ
イ
ン
は
資
料
の
配
置
場
所
の
ら
で
あ
る
。
通
常
の
サ
イ
ン
と
は
別
に
広
大
な
地
下
書
庫
に
つ
い
て
は
い
く
- 47 -
イ
ン
の
設
備
が
求
め
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
設
備
い
ま
―
っ
図
書
館
の
宿
命
と
し
て
、
資
料
の
移
動
が
あ
る
。
ち
説
明
を
し
な
く
て
も
、
利
用
目
的
に
沿
っ
て
自
然
と
流
れ
る
サ
に
わ
か
り
や
す
く
し
て
い
く
か
が
―
つ
の
課
題
で
あ
る
。
る
利
用
者
が
す
べ
て
初
め
て
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
い
ち
い
分
類
が
混
在
し
て
い
る
。
両
者
間
を
サ
イ
ン
表
示
に
よ
っ
て
い
か
て
、
そ
の
設
備
の
不
備
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
訳
で
あ
る
が
、
訪
れ
置
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
書
庫
内
に
独
自
分
類
と
N
D
C
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
例
外
を
除
け
ば
、
新
入
生
を
念
頭
に
お
い
な
作
業
を
と
も
な
う
こ
と
も
あ
り
‘
配
架
ラ
ベ
ル
上
で
は
凍
結
処
す
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
、
大
学
図
書
館
の
場
合
、
一
度
も
利
用
し
か
ら
い
っ
て
、
す
べ
て
の
図
書
の
分
類
を
切
り
換
え
る
に
は
大
変
き
い
が
、
新
た
に
オ
ー
プ
ン
と
い
う
こ
と
で
は
そ
の
意
味
は
倍
加
し
の
う
え
に
た
っ
て
の
大
決
断
で
あ
る
が
図
書
館
の
実
際
利
用
に
あ
た
っ
て
サ
イ
ン
の
占
め
る
比
重
は
大
で
あ
る
。
研
究
図
書
に
つ
い
て
分
類
体
系
を
そ
れ
ま
で
の
早
稲
田
大
学
独
自
分
類
か
ら
N
D
C
分
類
に
切
り
換
え
た
。
こ
れ
は
将
来
的
な
見
通
こ
れ
ま
で
の
収
蔵
量
由
で
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
有
効
利
用
に
一
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
組
合
わ
せ
で
あ
り
、
混
乱
が
あ
る
と
の
理
と
を
結
び
付
け
る
工
夫
が
一
層
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
ず
し
も
利
用
者
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
図
書
番
号
も
数
字
図
書
館
は
新
図
書
館
の
開
館
を
機
に
地
下
書
庫
に
配
架
さ
れ
る
は
建
物
の
位
置
を
示
す
と
き
に
有
効
で
あ
る
が
J
の
仕
組
が
必
ち
な
み
に
地
下
書
庫
の
入
日
は
カ
ー
ド
や
冊
子
体
目
録
か
ら
図
書
・
配
架
情
報
を
求
め
る
方
法
に
軸
線
は
西
側
か
ら
A
.
B
.
C
順
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
い
る
。
[
6
.
F
]
に
当
た
る
。
柱
番
地
加
え
て
、
館
内
各
所
に
設
箇
し
た
端
末
か
ら
も
必
要
情
報
を
探
し
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
求
め
た
配
架
情
報
と
現
物
と
と
し
て
次
の
点
を
あ
げ
て
お
く
。
新
図
書
館
で
は
従
来
の
目
録
て
い
る
た
め
、
柱
に
番
地
を
ふ
っ
て
い
る
。
建
物
の
南
側
‘
グ
ラ
ウ
ン
ド
坂
に
面
し
た
側
か
ら
一
・
ニ
・
三
の
数
字
列
、
交
差
す
る
今
後
の
改
善
点
と
し
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
大
き
な
支
障
は
な
く
、
経
過
し
て
き
て
い
る
。
あ
る
。
し
た
が
っ
て
柱
も
全
階
を
通
じ
て
同
一
箇
所
に
設
定
さ
れ
的
な
面
に
お
い
て
一
部
見
に
く
い
と
い
う
指
摘
は
あ
る
も
の
の
- 48― 
新
図
苫
館
の
建
築
お
よ
び
設
備
用
な
手
段
で
あ
り
、
図
書
館
と
し
て
は
管
理
運
営
方
法
の
改
善
検
整
が
大
変
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
新
図
書
館
の
空
調
設
備
は
行
の
通
信
手
段
で
は
あ
る
が
、
利
用
者
の
動
向
を
知
る
う
え
で
有
る
。
こ
の
問
題
は
体
感
温
度
の
個
人
差
な
ど
が
あ
り
通
常
で
も
調
ま
ず
‘
暑
い
寒
い
の
空
胴
に
関
す
る
苦
情
、
問
い
合
わ
せ
が
あ
る。
九
投
書
か
ら
み
た
利
用
動
向
苦
情
・
要
望
が
上
位
を
占
め
る
が
、
以
下
に
特
に
設
備
と
関
わ
っ
あ
る
。
関
す
る
意
見
‘
収
書
の
基
準
等
資
料
管
理
の
あ
り
方
へ
の
注
文
の
統
一
の
と
れ
た
状
態
を
今
後
と
も
維
持
し
て
い
き
た
い
も
の
で
内
容
的
に
は
貸
出
規
定
の
緩
和
な
ど
、
図
書
館
の
管
理
運
営
に
意
書
を
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
開
館
当
初
の
増
加
数
字
と
な
っ
て
い
る
。
と
も
す
れ
ば
月
日
の
進
行
と
と
も
に
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
移
動
を
前
提
に
書
庫
配
架
サ
イ
ン
は
そ
の
点
で
は
や
は
り
館
内
に
専
用
ワ
ー
プ
ロ
を
設
備
し
て
、
臨
機
ベ
タ
ベ
タ
と
手
製
の
注
W
I
N
E
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者
用
端
末
に
持
た
せ
て
い
る
機
能
に
投
書
機
能
が
あ
る
。
図
書
館
へ
の
要
望
‘
利
用
上
の
苦
情
‘
不
満
な
ど
シ
ス
テ
ム
上
は
利
用
者
か
ら
図
書
館
に
向
け
て
の
一
方
通
に
掲
示
す
る
こ
と
で
利
用
者
と
図
書
館
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
の
習
熟
度
が
上
が
っ
た
せ
い
か
、
昨
年
の
同
時
期
比
で
三
割
強
W
I
N
E
の
操
作
が
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
て
集
中
的
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
応
変
に
対
処
し
て
い
く
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
約
二
千
件
。
現
在
で
も
一
日
平
均
八
件
の
投
書
が
あ
る
。
端
末
操
の
手
段
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。
昨
年
一
年
間
の
投
書
総
件
数
は
あ
り
、
ど
う
し
て
も
臨
時
的
な
も
の
で
対
処
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
れ
た
ス
ッ
キ
リ
し
た
サ
イ
ン
を
維
持
す
る
に
は
時
間
が
必
要
で
当
箇
所
で
回
答
を
準
備
し
、
固
書
館
入
口
に
設
け
た
専
用
掲
示
板
取
替
え
可
能
な
も
の
を
設
囲
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
統
一
の
を
図
書
館
側
で
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
、
質
問
、
意
見
に
つ
い
て
は
担
ワ
ー
プ
ロ
感
覚
で
利
用
者
端
末
に
打
ち
込
ま
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
一
年
を
経
過
し
た
現
在
で
す
ら
、
す
で
に
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
討
の
基
礎
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
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次
に
コ
ピ
ー
に
関
す
る
意
見
が
あ
げ
ら
れ
る
。
四
階
の
複
写
に
あ
る
。
の
よ
う
な
苦
情
に
つ
な
が
る
訳
で
あ
る
。
昨
年
は
開
館
後
一
年
目
れ
ぞ
れ
冷
房
、
暖
房
に
設
定
を
切
り
換
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
特
に
季
節
の
変
り
目
は
天
候
の
不
順
で
あ
る
こ
と
が
多
く
‘
上
記
で
も
あ
り
‘
機
械
の
調
子
、
館
内
の
状
態
な
ど
を
運
転
し
な
が
ら
把
握
す
る
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
も
合
わ
せ
、
特
に
苦
労
し
た
と
言
え
る
。
幸
い
な
こ
と
に
二
年
目
の
今
年
の
苦
情
件
数
は
減
少
傾
向
隣
の
食
事
提
供
環
境
が
整
備
さ
れ
る
等
の
理
由
で
現
在
の
配
匹
に
所
と
し
て
は
い
さ
さ
か
狭
い
。
利
用
者
か
ら
は
飲
食
を
し
な
が
ら
休
憩
で
き
る
場
所
を
館
内
に
設
け
て
は
し
い
と
い
う
要
望
が
目
立
ス
ペ
ー
ス
の
配
分
の
関
係
で
充
分
な
飲
食
場
所
を
獲
得
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
、
ま
た
将
来
的
に
は
再
開
発
ビ
ル
の
完
成
な
ど
近
つ
。
設
計
段
階
で
は
、
飲
食
は
図
書
館
の
環
境
に
な
じ
ま
な
い
な
が
ら
図
書
館
利
用
者
の
食
事
提
供
要
望
を
す
べ
て
ま
か
な
う
場
地
下
の
閲
覧
個
室
の
フ
ァ
ン
コ
イ
ル
ユ
ニ
ッ
ト
方
式
を
除
い
て
、
各
階
に
設
け
た
機
械
室
の
空
調
機
か
ら
ダ
ク
ト
を
通
し
て
給
気
排
気
を
行
う
ゾ
—
ン
別
単
一
ダ
ク
ト
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
書
庫
内
は
衰
料
保
存
の
関
係
も
あ
り
、
恒
温
•
恒
湿
（
二
ニ
度
六
0
％
を
目
安
）
を
保
つ
よ
う
設
計
さ
れ
、
書
庫
内
が
一
定
条
件
を
保
つ
状
態
サ
ー
か
ら
の
情
報
を
も
と
に
地
下
三
階
に
設
け
た
中
央
監
視
室
で
い
る
。
制
御
の
前
提
と
し
て
‘
熱
源
装
置
を
五
月
と
一―
月
に
そ
の
二
階
に
喫
茶
室
を
設
け
て
お
り
、
そ
ち
ら
を
利
用
い
た
だ
き
た
外
気
と
の
差
を
五
度
以
内
に
保
つ
こ
と
を
基
準
に
自
動
制
御
し
て
図
書
館
内
は
飲
食
禁
止
が
基
本
方
針
で
あ
る
。
国
際
会
議
場
側
ら
れ
る
。
の
利
用
者
ゾ
ー
ン
、
事
務
ゾ
ー
ン
は
館
内
の
各
所
に
設
け
た
セ
ン
コ
イ
ン
式
の
採
用
、
持
込
み
衰
料
の
規
制
等
が
あ
げ
に
な
る
ま
で
の
当
面
の
間
、
連
続
運
転
を
実
行
中
で
あ
る
。
一
般
ー
ド
を
森
入
し
て
い
る
。
寄
せ
ら
れ
た
要
望
意
見
に
は
コ
ピ
ー
に
は
学
内
の
固
書
関
連
施
設
で
共
通
使
用
可
能
な
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
機
の
増
設
、
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
喫
茶
室
は
七
十
平
方
米
、
三
二
席
と
残
念
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
こ
の
セ
ル
フ
コ
ピ
ー
の
使
用
台
設
置
し
て
い
る
。
コ
ピ
ー
は
無
論
、
著
作
権
法
に
の
っ
と
っ
て
ピ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
他
に
、
館
内
の
各
所
に
セ
ル
フ
コ
ピ
ー
を
一
七
マ
イ
ク
ロ
事
務
室
で
受
付
け
、
固
書
館
員
が
作
業
を
代
行
す
る
コ
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新
図
い
ぃ
館
の
建
築
お
よ
び
設
備
（
あ
さ
ひ
ひ
で
き
調
査
役
図
書
館
員
一
丸
と
な
っ
た
運
営
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
う
に
応
え
て
い
く
か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
と
実
際
の
利
用
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
、
と
く
に
建
物
の
構
造
‘
を
経
た
段
階
で
そ
の
是
非
を
問
う
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
図
書
館
は
建
物
だ
け
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
‘
蔵
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
図
書
館
の
構
成
要
索
の
―
つ
で
も
一
層
の
充
実
に
向
け
て
、
ま
た
、
「
早
稲
田
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
名
実
と
と
も
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
越
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
ハ
ー
ド
ル
は
多
い
。
壮
大
な
建
物
に
ふ
さ
わ
し
い
‘
総
務
・
広
報
担
当
）
ず
れ
に
も
せ
よ
来
た
る
ニ―
世
紀
に
お
け
る
教
育
・
研
究
体
制
の
あ
る
図
書
館
員
似
と
い
っ
た
ヒ
ト
の
問
題
も
入
っ
て
こ
よ
う
。
し、
書
構
築
‘
運
営
方
針
な
ど
総
合
的
に
と
ら
え
た
評
価
が
下
さ
れ
な
設
備
を
中
心
に
振
り
返
っ
て
み
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
一
年
以
上
、
新
図
書
館
の
設
計
計
画
段
階
に
お
い
て
意
図
し
た
も
の
お
わ
り
に
落
ち
つ
い
た
経
緯
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
利
用
者
の
要
望
に
ど
の
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